



Juan Carlos Pacheco Giraldo
Juan Carlos Pacheco (JCP)
es un honor poder conversar con usted, ya que es un pionero y continuador de la idea de 
Gigson Useche (GU): 
en pleno furor la época de la violencia partidista y empezaba la mal llamada dictadura del 
Terminada la primaria, ingresé al colegio público de Santa Librada, en donde solo cursé y 
aprobé un año de bachillerato académico, dado que mis padres se trasladaron a Popayán, 
esa ciudad empecé a estudiar bachillerato en el Instituto Técnico Industrial en la modalidad 
miento estudiantil, trabajador, campesino e indígena estaba más desarrollado, organizado 
en el Instituto Técnico Antonio José Camacho y continuar de noche los dos años que me 
presenté y pasé a la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Occidente, 
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en donde cursé varios semestres, pero no 
organizado una huelga indefinida desde 
como no hubo arreglo posible con la em
presa y sus directivos, ellos se declararon en 
emigrar hacia Venezuela, donde el boom 
era el Bolívar y los mecánicos colombianos 
ahorrar y luego regresar para montar un 
Ante las permanentes deportaciones y 
detenciones como indocumentado, re
me encontré con un amigo con el cual 
para que nos fuéramos al Ecuador, que él 
tenía allá unos conocidos que nos podían 
dar trabajo como soldadores o mecánicos, 
regresar para montar un negocio propio 
bajando inicialmente en Quito, luego 
viajamos a Guayaquil y posteriormente 
a Esmeraldas, para seguir la ruta al Perú, 
donde según mi amigo conseguiríamos el 
barco que nos llevaría a trabajar a Australia 
que empezaba su proceso de desarrollo 
JCP: ¿Pero usted se fue hasta allá?
vamente a Colombia para ver si terminaba la ingeniería, 
muchos años viajando, trabajando y conociendo algo de 
Como había pertenecido a la escuela sindical en Cali y 
había participado y orientado varios cursos, se presentó 
la oportunidad de volver a trabajar en este campo, pero 
fueron los de “Historia sindical en Colombia”, “Econo
mía Política” y el “Papel del trabajo en la transformación 
Ese año fue de gran actividad, puesto que se presentaron 
varios paros cívicos en el Cauca con gran participación de 
trabajadores, campesinos e indígenas, con un gran apoyo, 
marchas y combates en las calles con la policía y el ejército, 
Dado el gran auge de los movimientos sociales en el Cauca 




GU: Sí, me vinculé a trabajar con los campesinos e indíge
nas del Cauca, enseñando algo de la Historia, la Política y 
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sobre todo respecto de la recuperación de la memoria, del 
territorio, de la autoridad, de la economía y de la educación 
a esta labor, los cuales me dejaron una gran enseñanza, al 
hacia los movimientos sociales en el Cauca y en general en 
todo el país, y ante la imposibilidad de seguir trabajando 
con las comunidades, abandoné sus territorios y me radiqué 
definitivamente en Popayán, en donde contraje matrimonio, 
de Educación a estudiar la Licenciatura en Educación con 
énfasis en Ciencias Sociales, teniendo clara ya la necesidad 
y adquirir unas herramientas investigativas que me permi
Seguí vinculado con las comunidades, pero ya no directa
buscar otras posibilidades o perspectivas que me permitieran 
Estando de regreso en Popayán, donde iba a pasar la navi
la invitación para que me trasladara y me ofreció vivienda 
JCP
GU:
con una fundación en algunos barrios 
Guacamayas, Meissen, Veinte de Julio, 
la fundación y adelantábamos trabajos de 
alfabetización para adultos, campañas de 
se editaba un periódico que se llamaba “El 
Buen Vecino”, desde el cual pretendíamos 
educar a la comunidad y movilizarla en 
torno a la solución de las problemáticas 
Estando en este trabajo, se me presentó la 
una maestría en Educación que ofrecía la 
Universidad de la Sabana, la cual en ese 
entonces quedaba cerca de la Avenida 
préstamo con el ICETEX, me matriculé y 
chos inconvenientes y contradicciones por 
Sin embargo, logré graduarme como 
Educación con énfasis en supervisión 
y evaluación curricular”, en agosto de 
la capacitación docente en el tema de la 
Promoción Automática en colegios de 
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JCP: Pero usted se vinculó a la Univer
sidad Pedagógica…
GU: 
la maestría, conocí a un Profesor de la 
Universidad Pedagógica Nacional, Luis 
Alfonzo Garzón, quien tenía una amiga 
que trabaja con una de las compañeras de 
la maestría en el colegio distrital Andrés 
Bello, cerquita a la sede de la Sabana y 
muchas las tertulias y discusiones sobre 
la educación, la política, la pedagogía y 
muchos otros temas que se dieron en 
Fue precisamente en uno de esos almuer
zos cuando el Profesor Luis Alfonso me 
hizo la invitación para que me presentara 
a la Universidad Pedagógica Nacional, 
pues estaban necesitando un catedrático 
Ante lo cual le respondí que todavía 
no me había graduado ni sabía nada de 
Pero atendí su invitación y me presenté 
a la entrevista con la Profesora Judith de 
Palacio quien dirigía la Práctica Pedagógica 
genas, campesinas, afrocolombianas y los 
Así nuevamente cambió radicalmente mi 
dad Pedagógica Nacional en agosto de 
Educación Física orientando los seminarios de Educación 
Apenas llevaba dos semanas de estrenarme como docente 
universitario de cátedra, cuando la profesora Judith me 
ofreció un tiempo completo ocasional, el cual le acepté 
porque incluía asesorías investigativas para los trabajos de 
Este nuevo reto me llevó a estudiar intensamente Educación 
Física, a vincularme con los grupos de estudio que tenían 
los docentes del programa como Efraín Serna, a integrarme 
a los seminarios que orientaba el Profesor Felipe Prieto, 
dentro de los cuales se empezó a plantear un enfoque social, 
cultural y político que según nuestro parecer necesitaba la 
Educación Física, la cual había estado postrada por muchos 
años en el biologismo, la salud, la motricidad, el deporte, 
Estos estudios, discusiones y debates llevaron a que la Univer
sidad Pedagógica organizara por primera vez en Bogotá y en 
el país una Especialización en Educación Física, Recreación 
Así mismo, se generó la oportunidad de crear tres progra
mas diferentes, puesto que se había hecho claridad sobre 
las diferencias de cada una de las disciplinas y sus objetos 
ese año todas las universidades que ofrecieran licenciaturas 
debían haberlas reformado, haber obtenido la respectiva 
En esos años también fue muy fructífero el trabajo de los 
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juegos tríadicos en tierra, agua, aire, fuego, vacío, o el proyec
to de la rueda, los cuales proporcionaron los fundamentos 
prácticos y teóricos para crear un programa diferente de 
JCP: Cuénteme por favor entonces cómo fue su vinculación 
GU: 
profesionalización para docentes en ejercicio que no fueran 
como vicerrector académico de la Universidad Pedagógica, 
nos llamó al Profesor Luis Alfonso y a mí, para que organi
záramos, a nombre de la Universidad Libre, un programa en 
Educación Física, el cual se diseñó y presentó ante el MEN
En ese momento no lo aprobaron por no tener la Libre la 
Sin embargo, el Doctor Dejanón como Rector Nacional 
de la Universidad Libre nos volvió a llamar para diseñar, 
organizar e implementar la Licenciatura en Educación 
Física, llamado que atendimos, presentando el documento 
crear un programa diferente al que tenía la Pedagógica y las 
demás universidades, un programa que nos permitiera no 
pre disfrutando de los tradicionales juegos de blancos y 
negros, de las fiestas de Pubenza, cuando recibí la llamada 
gotá, pues el MEN aprobó la Licenciatura y hay que abrir 
inscripciones y matrículas de estudiantes para empezar 
el primer director del programa con 
a los docentes que habían trabajado 
con nosotros, que habían estado en las 
discusiones y debates, así como en las 
asesorías de los proyectos mencionados 
Morales, Clara Peña, Héctor Murillo, 
Héctor García, Inírida Morales, Yenny 
También convoqué a los estudiantes 
que habíamos formado y que ya estaban 
Juan Carlos Osorio, Édgar Acosta y 
lo tanto, al igual que los otros programas 
que funcionaban en la Facultad de Edu
cación de la Universidad Libre, se realizó 
el respectivo diseño curricular desde un 
En este año, siendo yo todavía director 
del programa, se obtuvo la acredita
ción obligatoria del programa, el cual se 
denominó “Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, 
miné la dirección del programa y fui 
reemplazado por el Licenciado Pedro 
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la Decana Doctora María Teresa López 
fui desvinculado del programa y de la 
universidad por un proceso disciplinario 
nalizando ese año, durante el encargo de 
fui reintegrado como docente catedráti
co con cuatro semanas de clase para la 
Programa por parte del Licenciado Pedro 
centes más, al concurso de media jornada 
como docente investigador en el campo 
de la Etnografía, siendo seleccionado y 
parte del grupo de investigación Huma
nismo, Sociedad y Educación Física, en 
un espacio para repensar la Educación 
Etnomotricidad de los afrocolombianos 
Afrocolombianos residentes en Bogotá 
congresos nacionales e internacionales a 
través de ponencias, artículos producto 
del trabajo investigativo y la publicación 
por parte de la Editorial Academia Es
Así mismo durante este tiempo, se conformó el semillero de 
Etnoeducación, asesorando trabajos de grado en el campo 
de la Etnoliteratura y la Etnomotricidad, con participación 
de estudiantes del programa de lenguas y humanidades, así 
Rodríguez fui desvinculado del grupo de investigación y 
pasé a ser docente de media jornada hasta la actualidad, 
desarrollando ahora el Proyecto “Educación, memoria y 
olvido, una oportunidad para socializarte”, realizado en 
conjunto con la Secretaría de Educación de Bogotá, con la 
cual he participado en docencia, Diplomados, proyectos de 
investigación, redes de investigación y publicaciones, todo esto 
IDEP
Actualmente, también formo parte del grupo de docentes 
con quienes estoy elaborando la propuesta del Proyecto 
Educativo Pedagógico de la “Licenciatura en Ciencias So
ciales”, con fines de obtener su registro calificado y abrir 
un nuevo espacio en la Facultad de Educación, con un 
proyecto curricular diferente a los que se ofrecen en otras 
Finalmente, espero haberle aportado a la educación durante 
esta trayectoria de vida no tanto como docente, sino como 
un ser social, cultural y político, que nos permita entender y 
comprender que seguimos teniendo una gran deuda histórica 
JCP: 
Sé que muchos detalles que tratamos no quedaron en la 
versión escrita, pero lo que me queda clara es su vocación 
humanista como docente no solo en educación física, sino 
GU: 
